



Dalam satu hadis Riwayat
Bukhari dan Muslim, Asma'
anak kepada Saidina Abu
Bakar RA berkata kepada
Rasulullah SAW:"Ibu saya




"Ibn saya datang untuk
melawat saya Dia mahu
sesuatu daripada saya.










berbuat baik kepada orang
i-iAFl.,f\N rr1€-T~O l?l7/:z..011 r 3f)








yang paling tepat dalam





orang bukan Islam yang
tidak memusuhi orang
Islam iaitu mereka yang
tidak melawan kita
disebabkan agama dan















bukan Islam) di bawah





hal itu dartpada berlaku
kecuali serangan daripada






















bukan Islam yang tidak
membantah agama mereka




























Islam dan bukan Islam
harus berdasarkan moral





itu, maka kita melakukan
ketidakadilan dan Allah
SWT tidak menyukai
orang yang tidak adil.
Terdapat banyak perkara
yang boleh kita lakukan
untuk mewujudkan
toleransi, belas kasihan,
dan keadilan dalam kita
berinteraksi dengan bukan






di rumah dan tempat
ibadat rnereka juga
menyambut mereka













._ Jika seorang bukan












Perscducm Cina .... ,im
Jfafayda (MACJIf4) dan
JWOJesor 4i lTnivenid
Pf!Cra MalC1)'Sia (UPJI)
